







前的 140 年中, 欧美贸易公司用来购买以茶叶为主的中国商品所花费的白银达169 437 564
两白银④。闽北茶叶占中国外销茶价值的 40% - 60% , 每年约 40% 以上流入中国的洋银用
来购买闽北茶叶。本文拟探讨闽北外销茶生产、营销及其对当地社会经济的影响, 藉以透
视 18 世纪中国商品市场和生产关系在国际市场需求的刺激下是如何发育变化的。同时, 以
闽北茶区为例, 就 18 世纪世界性资本主义商品市场如何推动为这一市场提供商品地区的资
本主义生产关系萌芽和发展, 作一简要探讨。
一、福建外销茶生产迅速发展的内在条件
清代初年, 闽茶生产规模与明代相当。到 18 世纪 20 年代, 饮茶习惯逐渐风行于欧洲,
欧人到中国买茶日增, 福建武夷红茶问世后, 颇合欧人口味, 闽茶出口在 18 世纪 30 年代
至 19 世纪中叶时, 始终独占华茶出口的第一把交椅。海外市场需求刺激了福建茶叶生产和
制作, 开始了闽茶近 150 年的全盛发展时期。
迄至清初, 福建茶叶除建茶、武夷等名茶品种闻名于世外, 其生产规模、制作技术均
远逊于江淮、四川等地。然而, 到 18 世纪 30 年代以后, 闽茶竟独擅出口之利, 其生产规
模几埒其他产茶大省, 原因何在?
(一) 制茶技术的变革。其标志为: 至迟在 18 世纪初期, 武夷小种红茶、工夫红茶相
继出现。清朝以前, 闽茶与其他地方一样, 均是炒制绿茶。小种红茶的制法是以日晒代替
杀青, 在揉捻后堆放片刻, 使其发红明显, 而后炒和烘, 使其色、香、味异于绿茶。崇安
县令陆廷灿雍正十二年 (公元 1734 年) 所刊《续茶经》引《随见录》记载: “武夷造茶, 其
岩茶以僧家所制最为得法。至洲茶中, 采回时, 逐片择其背上有白毛者, 另炒另焙, 谓之
白毫”⑤ (Pekoe, 优级红茶之一种, 不同于政和的白茶) , 这是国内最早的红茶记录。《随见
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录》早于 1734 年的《续茶经》, 所反映的史实当更早。欧人 18 世纪初就记载工夫
(congon) 茶, 小种红茶产生早于工夫茶。由此推测, 小种红茶可能产生于清初。由于小种
红茶制法繁复, 费工时, 因此, 福建各产区简化加工步骤, 创造工夫红茶。这两种红茶先为英
人接受⑥, 随后风靡欧美, 销量大增, 成为中国最主要的出口茶, 从根本上促进闽茶生产。
(二) 从明末到清中期, 农村雇工对雇主的人身依附关系有所松动。万历十六年新题例
规定: “今后官民之家凡请工作之人, 立有文券、议有年限者, 以雇工人论, 止是短雇月日,
受值不多者, 依凡 (人) 论。”⑦这是说明打短工者不被认为是“雇工人”, 与雇主在法律上
平等, 没有人身依附关系。清承明律, 在乾隆二十四年 (公元 1759 年) 对万历十六年的新
题例进行修订: “其雇请工作之人, 若立有文契、年限, 及虽无文契而议有年限, 或计工受
值已阅五年以上者, 于家长有犯, 均依雇工人定拟”⑧。这说明, 即使是长工, 只要有侵犯
雇主, 就按雇工人看待。到乾隆五十三年 (公元 1788 年) 修律例时, 又加上“若农民佃户
雇请耕种耕作之人, 并店铺小郎之类, 平时其坐进食, 彼此平等相称, 不为使唤服役, 素









(三) 免收茶税, 不设茶引制度。清代“福建向不颁茶引, 并无征收茶课”βλ, 只在康熙
十九年 (公元 1680 年) 因军需议加茶课税银 35912 两, 当时全国茶税银32 642两。福建茶
课税到康熙二十六年 (公元 1687 年) 豁免。惟贩运崇安武夷茶时, 需在关口“照则例纳税,
多寡不一, 汇入商税项下奏销”βµ。清代在主要茶区实行茶引制度, 茶商需纳钱请引, 而后
按引购茶, 不许超过所得茶引规定的购茶量。若要增购茶叶, 需再申请茶引, 不但需多纳





寺僧经营, 而这些寺僧“多晋江人, 以茶坪为业, 每寺订泉州人为茶师, 清明谷雨前, 江
右采茶者万余人”βν。闽南寺僧经营茶叶生产的现象到 19 世纪中叶时仍然存在, 1848 年英国
茶叶技师福田纳 (F1Fo rtune) 考察武夷茶区时, 认为“武夷山的寺僧对茶叶种植与加工似
乎比对佛教礼仪更重视”βο。清初闽南商人经营闽北茶叶的状况到道光年间仍没有改变。
闽南商人不仅活跃于茶区, 而且直接经营闽茶外销。清前期海禁开放以后, 闽茶从厦
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叶等中国商品的外销。乾嘉年间广东十三行著名行商中, 潘同文 (同文行)、任怡和 (怡和
行)、叶义成 (义成行)、潘丽泉 (丽泉行)、谢东裕 (东裕行)、黎资元 (资元行) 各行俱
闽籍。刘东生为徽籍, 卢广利、梁天宝、易服泰、关福隆、黎届成为粤籍, 闽籍行商全属
漳泉商人βθ。从 17 世纪末到 18 世纪 90 年代, 荷兰通过印尼巴城转口, 向欧洲贩运茶叶不
下数十万担, 经营从中国贩茶到巴城的海商, 几乎都是闽南人。在巴城从事中国帆船与荷








商直接介入茶叶生产, 在茶叶生产中起主要的组织作用; 第三, 茶叶生产季节性强, 种茶
采茶季节需要大量劳力, 山区地多人少, 茶区劳力以外地人为主。由于这些特点, 闽北茶
叶生产与营销的组织形式迥然异于中国其他地区的农产品生产。
(一) 闽北茶叶的种植、摘采、初步加工 (毛茶) 组织形式
山主。山主为茶山或茶园的地主。闽北茶区山主分为两类, 一类为参与生产组织的山
主, 亦既是山主又是山户。如建阳县, “山多地少, 以历来管业为主, 近来多租于江西人开
垦种茶”βσ。所谓“历来管业为主”者即是山主, 他们如自己也辟山种茶, 即兼山户。清中
期武夷山区茶山很大部分属于庙产, “统计山中墟为棒莽者十之三四, 其余有茶焙处, 半归
僧道, 半归民俗”βτ。而这些“武夷寺僧多为晋江人, 以茶坪为业, 每寺订泉州人为茶师, 清
明谷雨前, 江右采茶者万余人”χκ。这些寺僧即是山主, 本身又组织生产, 雇茶师及招采茶




明末熊人霖说明寮主、山主关系如下: “山主者, 土著有山之人, 以其山俾寮主垦之而征其
租也。寮主者, 汀之久居各邑山中, 颇有资本, 披寮蓬以待菁民之至”χµ。如武夷山下流的
建阳县“茶山绵延百十里, 寮厂林立”χν。由此可见, 山户、寮主与山主的关系为租佃关系,
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山租, 又费资本, 窝隐匪类, 势难讯察。⋯⋯率无籍游民, 茶熟采多, 彼各分雇各厂。若
谷贵茶亏无处得食, 则相聚剽掠”χπ。可见山户既有制茶, 厂户也种茶下土, 又采茶制茶, 与
山户难以截然分开。
闽北茶区茶厂遍野, 有的茶厂雇工多达百余人。如“瓯宁一邑, 不下千厂。每厂大者
百余人, 小亦数十人。千厂则万人, 兼以客贩担夫, 络绎道途, 充塞逆旅, 合计又数千
人”χθ。瓯宁一县有厂数万人, 武夷茶的主要产区崇安县茶季雇工更多, “突添江右数十万
人”, 其茶厂数量当比瓯宁更多。
棚民、厂民与碧竖。棚民一词在唐代已出现χρ , 指离原籍到他乡的流民, 因这些人多在
山间搭棚居住, 称为棚民。在清代闽北茶区的棚民, 大多受雇于山户、厂主, 从事植茶、采
茶和制茶。在延平、邵武地区, 制茶人被称为碧竖, 乾隆年间, 流入南平县的“棚、厂民
耕山搭厂”χσ。道光年间徐继畲说: “延、建、邵一带, 地居闽省上游, 万山众杂, ⋯⋯每年
茶季, 棚寮遍野。”χτ 居住在这些棚寮中的人即是棚民。闽北茶区的棚民厂民绝大部分是茶
工, 但少部分棚民也挟资而来, 租山植茶或搭棚盖厂, 成为山户、寮主、厂户。在闽北延
平、建宁、邵武三府山区, 很多棚民“皆江西、广东及本省汀、漳等郡无业游民, 十居其
七八, 租山盖厂, 开垦播种, 出资不多, 糊口颇易”δκ。
茶叶的采摘与初加工季节性特别强。武夷茶每年可采 3- 4 次, 每次不过半月。尤其头
春茶, 需在谷雨前后几天采毕, 又要避开阴雨天, 故需大量人手, 过期叶老, 即属二春, 价
值降低。鲜茶采下后需于当天深夜或次日凌晨及时揉制烘干, 以防脱鲜。因此, 每年采茶、
制茶季节需突增大量雇工, 本地山多人稀, 不能满足所需劳力, 因此, 闽北茶季“棚寮遍
野”, 大量棚民涌入闽北实是茶叶生产发展的最重要条件。道光年间, 每逢茶季, 棚民从江
西流入建阳, “春二月突添江右数十万人, 通筏市集, 饭店、渡口, 有击踵摩肩之势”δλ。这
些涌入建阳的数十万江西人绝大多数是头春茶摘采、制作急需的劳力。
当地茶农。当地茶农多小生产者, 采茶制茶, 主要使用家庭劳力。在武夷山茶区农民
多以茶为业, 制茶旺季时,“家家小灶起新烟”δµ , 说的即是采茶制茶季节小茶农各家忙于炒
青的情况。本地茶农亦有发展为大山主兼茶商者, 如建阳县南坑肖氏, 首创建阳白毫, 从
其自制、自贩茶叶到广州来看, 所产数量当不少δν。但闽北当地人从事茶叶生产者远不及外
地人。“嘉庆间, 崇安土产茶最多, 乌梅、姜黄、竹、纸次之, 客商携资至者, 络绎不绝,
而民不加富, 盖工作列肆, 皆他方人, 崇安所得者, 地骨租而已”δο。这里说的地骨租即山
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土著与棚民相比, 棚民是茶叶种植和加工的主要力量, 这不仅是因为土著不善种植, 更
重要的是棚民呈群体流动之势。其中充当山户、厂户者租山盖棚, 雇佣本群体成员。武夷
山茶区勿论商有或僧道所有, 皆要委包头管理, 而包头通常招募本籍雇工。武夷岩茶包头






清代乾隆年间, 武夷茶在海内外供不应求, 外郡多运毛茶到武夷山茶庄加工, 然后冒
武夷茶之名运出。武夷山星村是闽北茶叶集散地, 茶庄数量不在少数。梁章钜记叙说: “武
夷之茶, 不胫而走四方, 且粤东岁运番舶, 通之外夷, 而北苑之名遂氓矣。武夷九曲之末
为星村, 鬻茶者联集, 交易于此, 多有贩他处所产, 学其焙法, 以赝充者, 即武夷山下人
亦不能辨也。”δπ这段史料说明, 星村茶庄不仅能满足本地茶叶的加工需要, 而且有能力将外
地茶叶加工得类似武夷茶, 其几可乱真的制法连武夷山下的人都分辨不出。1790 年, 为了
防止冒牌武夷茶贩到欧洲, 英国东印度公司派出第一个茶叶检查师 (T ea in specto r) 长驻广
州。此后, 各西方贸易公司均派茶叶检查师长驻广州δθ。
茶商: 可分为毛茶收购商贩与批发茶商。毛茶购买商居于厂户与茶庄之间, 其职能即






西转河南运销关外, 行销俄国。衷干《茶市杂咏》记: “清初茶叶均由西客经营, 由江西转
河南运销关外。西客即山西商人。每家资本约二、三十万至百万, 货物往返, 络绎不绝。首
春客至, 由行东至河口欢迎。至地, 将款及所购茶单点交行东, 咨所为不问, 茶事毕始结
算别去。”δρ如果是出口欧美茶叶, 则大多由闽商贩运到广州, 贮入行商商馆内, 经行商之手
卖给外商。
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行商。茶叶出口还需经行商之手。18 世纪中国茶叶多由广州出口, 1759 年则仅由广州
一口出口海外。康熙二十四年 (公元 1685 年) 粤海关建立后, 指定行商组成广东十三行,
作为专门的商业经营机构代表政府与海关经营进出口贸易。行商兼有官商和私商双重身份。
1760 年以后, 十三行主要负责中国与西方的贸易, 其核心商品即是茶叶δσ。
外商 (夷商)。来华进行茶叶贸易的洋商可分公司商务员 (以大班为首) 和散商两种,
西方各国为了开扩海外商务, 先组成垄断性贸易公司。各西方公司在中国建立商馆, 派驻
商务员。其职责之一, 即是保持公司垄断权, 排挤本国自由商人。公司商务员以大班为首,
配有数名助手, 经营在当地的公司业务。在 18 世纪, 大班原是西人商船上的职员, 他的职
务是管理货运和在航程中的商业来往, 但后来就泛指管理 (一个商家或大公司) 在外国商
务的代理人, 荷兰人称之为“Carga”, 英国人叫“Cargo”。由此名称可见代理人职能的变
化, 即从船上到陆上, 从负责商船交易职能到作为公司在外国的代理人。以英国东印度公




大班们进行, 这些大班除了管理公司业务为主要职责外, 还先后被允许经营散商贸易, 作
为驻华管理贸易的酬劳。荷兰、英国实行的所谓“优待吨位”也是酬劳的一种形式。
以上为参与茶叶生产和销售的主要群体。从生产分工来看, 在茶叶种植方面, 有山主、







第一, 种植与加工的结合: 茶叶种植与加工相结合基于二个原因。首先, 闽茶产地均
是山区, 海外市场扩大后, 市场销售量激增, 即使在深山幽谷, 亦有新茶园开辟。而鲜茶
叶在当天或次日凌晨必须加工, 否则色、香、味尽褪。茶山路遥, 交通不便, 茶叶只能就
地加工。其次, 一般的粗茶加工无需太高深的技术, 大路茶的晒青、炒青、烘青程序简易
明了。一般茶农、茶工均可掌握。各处租山植茶山户与茶季短工长年多是来自外地的同乡
人, 如武夷地区, 多来自江西或闽南, 延平府一带多来自闽南, 大部分人挟有传统制茶技
术和经营组织生产能力。据说武夷岩茶的创制者是从闽南安溪先逃至沙县、而后逃到武夷
山定居的难民, 所以沙县很早就出青茶。安溪难民就定居在武夷山上。一部分安溪难民无
以为生, 又迁居到江西上饶、广丰一带定居, 到茶季才来武夷山制茶εκ。从身份来看, 山户
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48 家茶庄, 专从福建崇安一带采购茶叶, 精制后贩往广州, 兼有茶贩、批发商的职能。有














区土著少习工艺, 素不善商贾。政和县“丛尔邑, 百工未备”ελ, 光泽县“农多而商少, 死






地, 闽南商人与安徽商人挟巨资来此经营茶叶、制烟等业επ , 贩运种种中国土产与手工制品,
同时传递市场信息, 开辟国内外市场。欧人东渐之初, 最先在东南亚水域遭遇到的中国商
人即是漳泉海商εθ。1733 年, 印尼巴城茶商陈魏、杨营携眷回国, 被清朝官府捕获, 勒令其
捐谷 1 万 3 千石结案。二人供词如下: (1) 二人都是闽南人, 都从事从广东贩茶到巴城的
生产。 (2) 虽都在巴城娶华女为妻, 仍常往来广东与巴城间做茶叶生意ερ。18 世纪 40 年代
以前, 输荷兰茶叶大部分在巴城交易, 在中国帆船茶商与荷人之间从事茶叶交易的多是当
地闽南籍华商, 闽南籍甲必丹连富光本人也经营茶叶生产。1759 年, 清朝实行广州一口贸
易制度, 茶叶需从广州出口, 行商独享茶叶出口业务。当时十三行中, 闽籍者半数以上, 包
括两个最著名的行商伍浩官 (How que) 与潘启官 (Punkgeque) εσ。清代闽南商人组成了内
陆茶商、行商、海商、海外华商的贸易网络, 对闽茶输出起重要作用。
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(三) 以市场需求, 尤其是海外需求支配茶叶生产, 商人资本在茶叶生产中起主导作用
体现市场需求的商人资本支配茶叶生产可从下两方面加以说明:
第一, 预先支付制度。从 18 世纪 20 年代起至 19 世纪末, 茶叶成为中国第一大出口商




个月以后交货, 并订下个季度 (即一到三月) 合同。外商要预付购茶额的 50% —80% 现款,





行商预付款项, 藉以获得质量好的茶叶。19 世纪初, 闽北茶叶每担收购茶为 12 两, 在广州








　　1900 年前后, 每年约 12—14 万担茶叶从闽北输
往广州, 近 200 万银元每年也由海外流入福建φν。
第二, 商业资本直接进入茶区的茶叶生产。崇安
武夷红茶集散于距县城 50 里的星村和崇安城外 15 里




年间, 广东怡和行行商伍秉鉴为行商巨擘, 其发家与茶业贸易关系极大。至 1834 年, 伍家
已拥资2 600万元, 其财产包括稻田、住宅、铺店、银号, 在武夷山还拥有茶园。他每年将
有名的功夫茶运往伦敦, 在英国市场上很受欢迎φπ。伍氏为行商之首, 享茶叶外销最大份额。
他以武夷山茶园为依托, 自创伍记牌茶叶, 可见其介入茶叶生产领域之深。乾隆年间闽北
崇安茶商邹茂章以茶叶起家, 家产 200 余万, 相信也是集茶叶加工与贸易于一身的大茶商。
四、闽茶外销对闽北山区生产关系的影响
18 世纪闽茶外销对福建社会生产关系的影响是非常深刻的, 它既促进了社会分工的专
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用。清初以前, 山民少种经济作物, 拙于商品交换, 自然商贾也少, 邵武与光泽、泰宁三
邑“皆力田树艺, 鲜商贾, 他商贾亦鲜至”φθ。武夷茶叶生产兴盛后, 种茶利润高于种稻。山
区改稻田为茶园, “等良田于硗确, 化耕织为缓图”φρ。建属各县, 出现“有山无不种茶”的
局面φσ。特别是武夷山地区, 清初“环九曲之内, 不下数百家, 皆以种茶为业”φτ。南平县属
新兴、梅西、陕阳、梅南等地农民以茶为业, 原来农家纷纷改种稻为植茶。
鸦片战争前, 广州每年出口茶叶约在 42 万关担, 加上输俄茶叶 10 万普特, 共约 45 万
关担。以这个商品量为产量, 估计有茶田 520 万亩, 茶农 130 万户。闽北茶占其中 1ö3, 加
上国内销售部分, 闽北茶叶产量可能有 20—30 万担, 依靠茶叶生产为生的人口可能有 300
万人以上。有人认为, 道光年间, 闽北茶叶产量是 42 万担γκ, 除极小部分本地消费外, 绝

















为永佃制所代替。主佃双方约定定额地租, 佃户 (棚户) 向山主租山植茶, 其经营状况或






户。另一段史料则直接了当地说明佃出山场已具有永久性质。在建阳, “其害 (垦山) 始于
乡民为侨居山佃所累, 岁收赁钱数百文, 听其垦种, 日久受害, 欲令退佃, 则诡云工资浩
大, 挟令重价取赎。自是业不由主。而土著人民效尤, 垦种者亦复不少”γο。外地流民租佃
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系中, 地主凭借对土地所有权的占有和经营权的部分支配, 对佃农实行超经济强制, 佃农





性特点, 雇佣劳力绝大多数为短工。每年闽北茶季, 江西人大批涌入, 充当雇工。这些茶
场雇工与佃户雇主的关系仅是议定短期雇佣关系。如崇安县, “乾隆二十七年 (公元 1762
年) 三月间, 江西泸溪县民石发仔至该县下坊地方, 向地主梁生奇‘批山采茶’, 开设茶厂,
雇佣光泽县民邓十仔、周老二等在厂帮工, 议定自四月起至七月工完, 各给银四两, 厂内
所用酒米各项俱向商人陈友柏中包定”γθ。这段史料说明, 邓十仔、周老二等帮工“只是短
雇月日, 受值不多者”。根据清律, 他们属于“凡人”, 不在“雇工人”之列, 与雇主法律
地位平等。雇主石发仔本身是佃户, 邓十仔、周老二等人为短期雇工, 与雇主共享厂内酒
米, 就是“共坐进食, 彼此平等相称”之类。因此, 无论从法律上或现实中, 茶区这些季
节性雇工应基本属自由劳动者。
雇佣劳动力在生产过程中呈密集状况, 资本主义雇佣劳动必须在同一资本下有一定的
量, 也即一个资本雇佣多个劳动力。这一点在闽北茶区特别明显, “瓯宁一邑, 不下千厂。
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